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STW215 - Pentadbiran Sosial
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EIvfPAT (4) soalan, DUA (2) dari Bahagian A dan DUA (2) dari Bahagian B. Semua
soalan membawa 100 markah.
Bahagian A
Pilih dan jawab DUA (2) soalan.
1. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan kewujudan negara kebajikan.
2. Bandingkan salah satu set model kebajikan yang berikut:
samaada
(a) model residu berbanding model institusi
atau
(b) model struktur berbanding model ekonomi campuran kebajikan.
3. Secara ringkas dan dengan menggunakan contoh huraikan konsep-konsep berikut:
(a) kerakyatan
(b) masyarakat sivil
(c) pembangunan sosial.
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4. Apakah kepentingan sandaran ideologi kebajikan dalam pembentukan sesuatu sistem
kebajikan?
5. Apakah peranan negara dalam pembentukan ses\latu sistero kebajikan?
Bahagian B
Pilih dan jawab DUA (2) saalan.
6. Secara ringkas dan dengan menggunakan contoh huraikan konsep-konsep berikut:
(a) masalah sosial
(b) tindakan kolektif
(c) kesukarelaan.
7. Mengapa kemiskinan dianggap sebagai suatu ancaman utama manUSla dan apakah
strategi yang dapat digunakan untuk mengatasinya?
8. Apakah kebaikan dan keburukan mengadakan sistem j aminan sosial?
9. Bagaimana pembentukan sistem jaminan sosial dapat mengukuhkan pelaksanaan
sesuatu dasar kebajikan?
10. Pilih salah satu kaedah pembendungan cabaran sosial masyarakat, dan bincangkan.
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